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2. Materials and Methods
2.1. Cells, Peptides, and Reagents
Table 1.
Cell Organism Tissue Product Format Morphology
Culture 
Properties















Protein Source Size Application recommended
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BSA Vitronectin SP VnP-16













Rabbit 1 Rabbit 2

























3.2.  Effects of VnP-16 Peptide on Cellular 
Responses of Human Osteosarcoma Cells
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